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American Mideast Conference 
NAIA Region IX 
Men's Golf Championship 
April 24-25, 2008 - Apple Valley Golf Course (Par 72) 
Day 1 Weather: Sunny, Breezy, 70 
Day 2 Weather: Sunny, Windy, 75 
Team Results Rd. 1 Rd. 2 
1 Malone 304 288 
2 Ohio Dominican 306 292 
3 SUNY - Delhi 304 300 
4 Mount Vernon Nazarene 307 305 
5 Cedarville 308 306 
6 Walsh 318 311 
7 Roberts Wesleyan 317 306 
8 Shawnee State 323 316 
9 Notre Dame 320 329 
10 Daemen 326 319 
Individual Results Rd. 1 Rd. 2 
1 Ben Smith Malone 77 70 
2 Justin Lower Malone 73 72 
3 Adam Arnett Ohio Dominican 79 64 
4 Darren Phipps Malone 78 71 
5 Dustin Walbridge SUNY-Delhi 74 73 
Trevor Bowman Cedarville 76 72 
Michael Strayer Malone 76 75 
Bryan Adkison Ohio Dominican 76 77 
9 Kevin Tournoux Walsh 78 75 
10 Jared Schlabach Mount Vernon Nazarene 75 75 
Preston Knight Mount Vernon Nazarene 77 75 
Clint Chaffee SUNY-Delhi 78 75 
Danny Sorgini Ohio Dominican 77 77 
14 Matt Schulte SUNY • Delhi 75 77 
Todd Suman Ohio Dominican 78 75 
16 Jim Hirsh SUNY-Delhi 81 75 
17 Dan Atkeson Cedarville 77 75 
Dave Chong Roberts Wesleyan 76 77 
Tyler Tinch Mount Vernon Nazarene 79 78 
Michael Lenartowicz Walsh 80 77 
Joe. Augustin Shawnee State 81 77 
22 Anthony Savage Mount Vernon Nazarene 78 77 
Bryan Spille Shawnee State 81 78 
24 Nick Bigler Cedarville 78 79 
Tim Smith Roberts Wesleyan 80 77 
26 Nick Trego Ohio Dominican 75 76 
Sam Troyer Walsh 79 78 
28 Quinn Cole Shawnee State 78 78 
29 Mark Tatar Roberts Wesleyan 81 75 
30 David McCaig Notre Dame 76 80 
Steve Fisher Roberts Wesleyan 80 77 
32 Matt Krogstad Cedarville 77 84 
33 Matt Strayer Malone 81 80 
Rd. 3 Total 
281 873 
294 892 
301 905 
302 914 
304 918 
306 935 
313 936 
303 942 
317 966 
343 988 
Rd. 3 Total 
66 213 
70 215 
74 217 
71 220 
78 225 
77 225 
74 225 
72 225 
73 226 
77 227 
75 227 
74 227 
73 227 
76 228 
75 228 
73 229 
78 230 
77 230 
73 230 
73 230 
72 230 
77 232 
73 232 
76 233 
76 233 
83 234 
77 234 
79 235 
80 236 
81 237 
80 237 
~ 238 
78 239 
Individual Results Rd. 1 Rd. 2 Rd. 3 Total 
34 David Johnson Daemen 83 77 80 240 
35 Joel Marsh Daemen 76 80 85 241 
Tony Pinzone Notre Dame 82 84 75 241 
37 Trent Roach Cedarville 88 80 74 242 
38 Jesse Green Walsh 81 81 83 245 
Rob Kline Notre Dame 79 85 81 245 
40 PJ Breton SUNY-Delhi 77 87 83 247 
Matt Kerns Mount Vernon Nazarene 77 89 81 247 
Chris Holz Notre Dame 83 84 80 247 
David Mays Shawnee State 83 85 79 247 
44 RD Erwin Shawnee State 83 83 83 249 
45 Andy Minna Notre Dame 83 81 86 250 
46 Jason Surdyke Daemen 82 83 89 254 
Brett McDermott Daemen 85 80 89 254 
48 Jake Falci Roberts Wesleyan 89 85 82 256 
49 Anthony Esposito Daemen 86 82 91 259 
50 Ethan Williams Walsh 92 92 83 267 
American Mideast Conference 
NAIA Region IX 
Men·s Golf Championship 
April 24-25, 2008 - Apple Valley Golf Course (Par 72) 
Final Results 
Day 1 Weather: Sunny, Breezy, 70 
Day 2 Weather: Sunny, Windy, 75 
Cedarville 308 306 304 918 Daemen 326 319 343 988 
Trevor Bowman 76 72 77 225 David Johnson 83 77 80 240 
Dan Atkeson 77 75 78 230 Joel Marsh 76 80 85 241 
Matt Krogstad 77 84 77 238 Jason Surdyke 82 83 89 254 
Nick Bigler 78 79 76 233 Anthony Esposito 86 82 91 259 
Trent Roach 88 80 74 242 Brett McDermott 85 80 89 254 
Malone 304 288 281 873 Mount Vernon Nazarene 307 305 302 914 
Matt Strayer 81 80 78 239 Matt Kerns 77 89 81 247 
Darren Phipps 78 71 71 220 Anthony Savage 78 77 77 232 
Michael Strayer 76 75 74 225 Tyler Tinch 79 78 73 230 
Ben Smith 77 70 66 213 Preston Knight 77 75 75 227 
Justin Lower 73 72 70 215 Jared Schlabach 75 75 77 227 
Notre Dame 320 329 317 966 Ohio Dominican 306 292 294 892 
Tony Pinzone 82 84 75 241 Danny Sorgini 77 77 73 227 
Rob Kline 79 85 81 245 Todd Suman 78 75 75 228 
Chris Holz 83 84 80 247 Bryan Adkison 76 77 72 225 
David McCaig 76 80 81 237 Nick Trego 75 76 83 234 
Andv Minna 83 81 86 250 Adam Arnett 79 64 74 217 
Roberts Weslevan 317 306 313 936 Shawnee State 323 316 303 942 
Dave Chong 76 77 77 230 Bryan Spille 81 78 73 232 
Tim Smith 80 77 76 233 RD Erwin 83 83 83 249 
S1eve Fisher 80 77 80 237 Quinn Cole 78 78 79 235 
Mark Tatar 81 75 80 236 Joe Augustin 81 77 72 230 
Jake Falci 89 85 82 256 David Mays 83 85 79 247 
SUNY • Delhi 304 300 301 905 Walsh 318 311 306 935 
Clint Chaffee 78 75 74 227 Sam Troyer 79 78 77 234 
Jim Hirsh 81 75 73 229 Michael Lenartowicz 80 77 73 230 
PJ Breton 77 87 83 247 Jesse Green 81 81 83 245 
Matt Schulte 75 77 76 22B Kevin Tournoux 78 75 73 226 
Dustin Walbridqe 74 73 78 225 Ethan Williams 92 92 83 267 
